












































雪莱夫人 （Mary Shelley） 的《弗兰肯斯坦》将人形怪物
作为主人公。他是由一位疯狂科学家用许多碎尸块拼接而
成的“人”，用闪电激活。不论是威尔斯的《时间机器》、
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师》 中的“罗刹”， 《普 罗米修 斯》 中 的“创始 者”，
《ET》中的“外星生物”，《哥斯拉》中的“深海怪兽”，
































眼有 加。某些 作品 以怪物 为主 角 ，如 《海 底 总 动 员》
（2004 年获奖） 中的小丑鱼尼莫及其父亲，《快乐的大脚》
（2007 年获奖） 中的帝企鹅马伯，《美食总动员》 （2008
年 获 奖） 中 的 料 理 鼠 王 小 雷 米 ， 《机 器 人 总 动 员》
（WALL.E，2009 年获奖） 中的机器人瓦·力，《玩具总动
员 3》 （2011 年获奖） 中的玩具胡迪，《兰戈》 （2012 年
获奖） 中的变色龙兰戈等。另一些作品则以怪物为配角，
如《千与千寻》 （2003 年获奖） 不劳动的人所变成的猪，
《超人特工队》 （2005 年获奖） 中的机械怪兽和超能宝贝，
《超级无敌掌门狗之人兔的诅咒》 （2006 年获奖） 中的人
兔，《飞屋环游记》 （2010 年获奖） 中的大鸟凯文、《勇


















































































































以 上 这 两 种 另 类 反 映 又 是 彼 此 渗 透 的。博 勒 （Megan







































迁移是 野生生 命 （无 人参与） 的 一 部 分。 《第 八 天》
（2000） 提醒人们拷问什么是“自然”，思考人类在其他物














































































































































































（人 民 网） .http://sc.people.com.cn/n/2013/1119/c345461 -
19950905.html. 2013.11.21.
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2014 年 《探索与争鸣》 编辑部推出三大措施扶持青年学者











1974 年 1 月 1 日 （含） 以后出生的全国高校和科研机构的
青年学者，高校在读博士、硕士研究生。
二、 征文要求
















10000 元；二等奖 2 名，奖励人民币 5000 元；三等奖 5 名，奖
励人民币 3000 元；鼓励奖若干名，奖励人民币 1000 元。
3. 本刊将于 2015 年初举办“全面深化改革与中国现代
化路径”学术论坛，向获奖者颁发获奖证书与奖金，并邀请
获奖者参加主题论坛。











2013 年 11 月 30 日
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